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2X(8M 3X150mm2+ 95mm2+TT95mm2 ENTERRADA)
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2,3 m 4x1,5mm2 + TT1,5mm2  CANAL PVC
2,8 m 4x4mm2 + TT4mm2 CANAL PVC
 3,5 m 4x4mm2 + TT4mm2 CANAL PVC
3,2 m 4x1,5mm2 + TT1,5mm2 CANAL PVC
1,5 m 4x1,5mm2+TT1,5MM2 PVC TUBO
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
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 1,5 m 4x1,5mm2+TT1,5MM2 PVC TUBO
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
SUBCUADRO 2
1,5 m 4x4mm2 + TT4mm2 PVC CANAL
2,7 m 4x16mm2+TT10mm2 PVC CANAL
6,1 m 4x1,5mm2 +TT1,5mm2 PVC CANAL
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
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 1,5 m 4x1,5mm2+TT1,5MM2 PVC TUBO
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
SUBCUADRO 3
5,5 m 4x4mm2+TT4mm2 PVC CANAL
7,7 m 4x1,5mm2 +TT1,5mm2 PVC CANAL 
11,8m 4x1,5mm2 + TT1,5mm2 PVC CANAL 
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC


























































































1,5 m 4x2,5mm2+TT2,5mm2 PVC CANAL
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1,5 m 4x1,5mm2+TT1,5MM2 PVC TUBO
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
SUBCUADRO 4
3,2 m 4x1,5+TT1,5mm2  PVC CANAL
5,2 m 4x1,5+TT1,5mm2 PVC CANAL
7,2 m 4x1,+TT1,5mm2 PVC CANAL
5 m 4x2,5+TT2,5mm2 PVC CANAL 
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
























































































INT. DIFERENCIAL 50 A 300mA
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1,5 m 4x1,5mm2+TT1,5MM2 PVC TUBO
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
SUBCUADRO 5
2,5 m 4x1,5+TT1,5mm2 PVC CANAL 
5,3 m 4x1,5+TT1,5mm2 PVC CANAL CERRADA
5 m 4x2,5+TT2,5mm2 PVC CANAL 
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC

























































































2,3 m 4x1,5+TT1,5mm2 PVC CANAL 
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
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3,5 m 4x2,5+TT2,5mm2 PVC CANAL 
3,8 m 4x2,5+TT2,5mm2 PVC CANAL 
8,8 m 4x4+TT4mm2 PVC CANAL 
1,5 m 4x1,5mm2+TT1,5MM2 PVC TUBO
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
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7,2 m 4x1,5+TT1,5mm2 PVC CANAL CERRADA
3 m 4x6+TT6mm2 TUBO PVC 
1,5 m 4x1,5mm2+TT1,5MM2 PVC TUBO
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
Cu UNIPOLAR 0,6/1 KV XLPE










































































3 m 4x6+TT6mm2 TUBO PVC 
Cu UNIPOLAR 0,6/1 KV XLPE
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3000W   1,98%
11500W   2,00%
6000W   2,19%
1100W   1,88%
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INT. DIFERENCIAL 63 A 300mA
PdC 15 KA
Curva C
9m 4x10+TT10mm2 TUBO PVC





























Cu UNIPOLAR 0,6/1KV XLPE
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Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
SUBCUADRO 10
IA 40 A









30,3m 2x1,5+TT1,5mm2 TUBO PVC




































































INT. DIFERENCIAL 10 A 30mA clase Asi
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
5,7m 4x1,5+TT1,5mm2 TUBO PVC









































26,8m 2x1,5+TT1,5mm2 TUBO PVC































INT. DIFERENCIAL 10 A 30mA
INT. DIFERENCIAL 10 A 30mA
ALIMENTACION 
PUESTOS 2,3,5 Y 6
2400 W 1,52 %
ALIMENTACION 
PUESTOS 1 Y 4
1200 W 1,46 %
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
6,8 m 4x1,5+TT1,5mm2 TUBO PVC
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
6,8 m 4x1,5+TT1,5mm2 TUBO PVC
PUESTO 1
600 W 1,51 %
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
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SUBCUADRO 12 ALUMBRADO TALLER
IA 63 A





















52,25m 4x2,5+TT2,5mm2 TUBO PVC 20 mm 
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
2x1,5+TT1,5mm2 TUBO PVC 16 mm 
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
68,8m 2x2,5+TT2,5mm2 TUBO PVC 20 mm 



















2x1,5+TT1,5mm2 TUBO PVC 16 mm 



















39,2m 4x2,5+TT2,5mm2 TUBO PVC 20 mm
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
2x1,5+TT1,5mm2 TUBO PVC 16 mm



















39,2m 4x2,5+TT2,5mm2 TUBO PVC 20 mm 
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
2x1,5+TT1,5mm2 TUBO PVC 16 mm




















19,6 4x2,5+TT2,5mm2 T.PVC 20mm 
Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
2x1,5+TT1,5mm2 TUBO PVC 16 mm
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Cu UNIPOLAR 500/750V PVC
SUBCUADRO 13
IA 10 A






33,6m 2x1,5+TT1,5mm2 TUBO ACERO16mm




































49,9m 2x1,5+TT1,5mm2 TUBO ACERO 16mm
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